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 Tujuan dalam penelitian untuk menjelaskan secara empiris tentang faktor-
faktor yang mempengaruhi kemauan membayar pajak yaitu kesadaran wajib 
pajak, pengetahuan dan pemahaman akan peraturan perpajakan, persepsi yang 
baik atas efektifitas sistem perpajakan, tarif pajak, penerapan self assessment 
system, sanksi perpajakan, dan sikap fiskus. 
 Penelitian ini menggunakan teknik survei yaitu suatu penelitian dengan 
cara pengambilan sampel dari suatu populasi tertentu dan menggunakan kuisioner 
sebagai alat pengumpul data yang pokok. Penelitian ini dilakukan dengan 
menyebar kuesioner kepada wajib pajak yang mempunyai NPWP yang terdaftar 
dalam Kantor Pelayanan Pajak Pratama Karanganyar. Pengujian hipotesis dalam 
penelitian ini menggunakan alat analisis regresi linier berganda dengan uji t, uji F 
dan koefisien determinasi (R2). Populasi dalam penelitian ini adalah semua wajib 
pajak yang terdaftar dalam Kantor Pelayanan Pajak Pratama Karanganyar 
sebanyak 15.603. Dengan ukuran populasi (N) sebanyak 15.603 dan dengan 
persen kelonggaran ketidaktelitian karena kesalahan pengambilan sampel yang 
dapat ditolerir atau diinginkan (ℯ) 0,1 penelitian ini menggunakan 99 sampel. 
Berdasarkan penelitian ini dinyatakan bahwa kesadaran wajib pajak  
berpengaruh signifikan terhadap kemauan membayar pajak, sehingga H1 diterima. 
Pengetahuan dan pemahaman akan peraturan perpajakan berpengaruh signifikan 
terhadap kemauan membayar pajak, sehingga H2 diterima. Persepsi yang baik atas 
efektifitas sistem perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kemauan membayar 
pajak, sehingga H3 diterima. Tarif pajak berpengaruh signifikan terhadap kemauan 
membayar pajak, sehingga H4 diterima. Penerapan self assessment system 
berpengaruh signifikan terhadap kemauan membayar pajak, sehingga H5 diterima. 
Sanksi perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kemauan membayar pajak, 
sehingga H6 diterima. Sikap fiskus berpengaruh signifikan terhadap kemauan 
membayar pajak, H7 diterima.  
   
Kata Kunci: Wajib Pajak, Kepatuhan Wajib Pajak.  
 
 
 
 
